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Sobre el Pla General de Carreteres i Camins
I
Méi o menys distrets pels esdeveniments polítics qne s'bin snst sacceini tmb
tan excessiva prodlgiliiaf, s'ha donat a la pobllcifat, el Pia General de Carreteres
1 Camins sense concedir-li la importància qne té en si, tot i ésser, dintre del Pla
General d'Obres Públiques de la Oeneralifat, an dels de més transcendència i in¬
terès.
Tothom sap per experiència,—i particafarment pe! qae respecta a! nosire
país—, qain sistema de comanictclons per carretera existia i existeix encara, els
conceptes on xic primaris en qaè es basaven, i els objectias que es proposaven
regularment els qui es proposaven la creació d'una via de comunicscló no im¬
porta de quina categoria.
Fora de les grans vies nicionals, la majoria de comunicacions que ban arri¬
bat a constituir una xarxa regalar de camins i carreteres, ban estat creades, com¬
pletades, recompostes o superades sovint, més psr un mer caprici constructiu o
per una prometença pre-electoral, que no pas responent, com respon aquest Pia
d'ara, a un sistema de conjunt que reculli lot l'aspecte geogràfic i vital de Cata¬
lunya.
En aquest Pla, no es tracta ja ftn sols d'unir per unir uns nuclis de població
amb aitrea, sense tenir en compte entre moltes altres circumstàncies, els impor-
tanifssimi factors d'espai i de temps que són els que d'una manera més ràpida i
progressiva s'bin imposat en el que poriem de segle Ací, js no es tracta de cons-
Iruir 0 de modificar unes vies metropolitanes o unes vies d'intercomunicació ce¬
dint, com s'acostumava en les ccnstruccións d'entany, a iotes les exigències de
l'accideniaeió del terreny.
Ací, en el nou Pia, quan es tracta de grans vies de comunicació, l'objectiu
primordial consisteix en abreujar a tota costa e! trajecte sense eludir, és clar, tota
llei de circumstàncies que obliguen a orientar aquest. Ei cas és que en fes fatures
vies tnomenadcs metropo!i|ane|^(de CasteUdjífds al Masnou—passant, a Barcelo¬
na, pei carrer de Corts-i de Barcelona a Manresa) i les iniercomuntcacions (di¬
verses), són traçades en un criteri d'abreojar distàncies i d'evitar tortuositats i mar¬
rades que, sovint, es creaven per tal d'estaiviar adés un pont adés una foradada.
Ciar que això encareix en gran manera la construcció, però. per a certs trajectes
de molt de trànsit-i en progressió sempre—, i de certa llargària, ba de reportar
importants avaniaiges.
Hi bs, desptéi, el concepte de vies fnrisllqaes, que ban de fer accessible a
l'aulomôbii certes belleses naturals que i ois uns trajectes especials que el caràcter
del paisatge exigeix i d'acord amb ell han estat trsç^ls, pot fer assimilables aque-
llíes. Aquest és na dels aspectes moderns del sistema de comunicscions. Catalu¬
nya que és un piís ric en belleses naturals, i ara que se li ha donat una nova for¬
ça i iniciativa en el camp turístic, aquesta meua de comunicacions tindran un
marcat valor pràctic, econòmic i patriòtic.
I finalment, h! bs les comuniciclons complemenfàries i ordinàries, les quals f
responen a certes necessitats de comunicació entre veïnatges de distinta catégorie. I
Toles aquestes comunicacions constitueixen, però, una mena de programa, |
diríem màxim; ésa dir dintre d'ell està previst lot sistema o gairebé tot sistema do I
comunicació pracíicable dintre del ram. De manera que si en el futur, suposem, |
bigoéa de reaii zsr se una nova via de comunicació, si aquesta no fos prevista,— f
cou moil difícil—en aquest Pia o en el traçat previst en ell, el més probable és f
que no es portés a cap per la seazlila raó de què aquest, que éa un pla de eoordi- f
nació, per a què lingui tal caràcter, tota nòva reali'züeló o projecte ba d'emmot- i
liarse a iotes les circumetàncles I a totes ies caracieríitiques que han estat eatc-
úiades i previstes en aquest Pla General.
Jaume Castellví
NOTES #El BENICIPII «lí—
Sessió del 2 i de gener
Referència oficiosa
Enterats
Aprovada l'aci», es queda aesabenial
d'ones liquidacions de recàrrecs munl-
«íptls presentades per l'Energlà Elèclrl-
®n que sumen 4.605'73 pies., I altres de
•rbilrií qne envia l'Oficina d'Adminis-
Iracló de Rendes Públiques a càrrec de
^'^•nnfaelurei Qasol 2.565'35 pies. I Fills
d'A. Fàbregas 457*24 pies.
També es queda enteral de It cornu-
® cicló de la Secció d'Hisendeí Locals
1 d'un escrit de la Federació de Mu¬
nicipis Catalans enviant les conclusions
de la seva reunió del 10 de gener sobre
els metges forenses.
Instàncies
S'autoriíza al Dipositari per cobrar
vàriei quantitats a Barcelona, i es dóna
compte de les segûsnii inslànciei:
Comercianta del Gremi de Pesca Sa¬
lada (de la Unió GremiaS) demanant
que ei deixi vendre en les fanles de pes¬
ca salada del non Mercat els aríicies de¬
rivats com ja es fi en les places anti¬
gues.
Comerciants del Gremi de Queviures
(de la Uffiió Oremiai) reclamant de l'A¬
juntament l'estricte cumpllment del Re¬
glament del Mercat en el que fa refe¬
rència a la venda exclusiva d'un article
en els llocs del mateix.
1 A. Mainou, guarda d'arbitris, dema¬
nant ia jubilació.
S'acorda:
Qae l'Arquitecte municipil inspec¬
cioni el local on J. Roieli demana obrir
un establiment.
Denegar les sol'licituds de J. Mas so¬
bre adjadlcació d'una taula en el Mer¬
cat; la de M. Jornet sobre augment de
sou, puix aquest està d'acord amb el
senyalat pel Ministeri, i la de j. Cabot
per baver-se suprimit la pliça de Re¬
captador dc l'Escorxador que pretenia;
la de A. Ocerans sobre anul'lacló d'uns
rebuts d'arbiíri a nom d'Angela Mon-
serrat; la de E. Arentga i M, GInabreda
sobre anuncis.
Incloure en l'aHistameni de 1Q27 al
miryó Josep Trtea Lleonart.
Subvenir amb 250 pies. a l'Asil de
Sant Rafael, amb càrrec a imprevistos,
I en atenció als infaqts esgarráis de Mata-
I ró que bi ha en aqudb Asil. (C&ldrà que
¡ ho ratifiqui ei Ple).
I
Concedir permís d'entrada a Mataró
de potes, cervelií i esplnadeí de bestiar
a Vda. Filbà, M. Canet, S. Poquet i A.
Vínyals.
Di^stinar 364 pies. per la compra
d'una escsia pel servei del Parc. j
Construir un pou de registre en ia ;
claveguera del carrer de Pinzun, inver- ■
tint>s'h< 240 pies. |
Concedir els permisos d'obres dema- .
nats per J. Mola, J. Serrano, J Grabu- \
losa, M. Rodríguez i V. Sunyer. |
Autori'zsr ia construcció d'un quiosc \
j
en el nou camp de futbol sense paga- |
mení d'arbitris en atenció a que calgué '
enderrocar ei de l'antic camp per con- I
venièocles de l'Ajuntament. f
Ampliar amb ires l'ums més la ü'Iu- ;
minació del Passeig del Callao. |
Reelificar la tributació de LI. Callao
en la relició de contribuents pei pavl- !
ment del carrer de Massevà. I
Una millora |
S'acorda reconiiruir les voravies de |
iota la Plaça de Pi i Margall, trelenl-ie j
la seva execució a subhasta, pel tipus |
I de 6.C65'87 pies. 1
I D'interès pels proveeidors |
I de l'Ajuntament I
i S'scordft també inunciar als indus¬
trials i comerciants que proveeixen a
l'Ajuntament la conveniència de que les
fâctures les presentin immediatament i J
sense demora a l'Oficina municipal per
tat de conèixer al dia el deute muni¬
cipal.
S'aprova:
La liquidació de les obres de cons-
tracció de les graderies i llotges del nou
camp de futbol que suma 3.430'68 pes¬
setes, desIgnant-se al Conseller senyor
Simon I al Vocal propietari senyor Ber¬
tran per efectuar-ne ia recepció provi¬
sional.
La liquidació del moviment de terres
i explananició de la Ronda de Caries III
entre Riera de Cirera i Passeig de Ca¬
banelles, que suma 13.692'40 pfes.
La relació de jornals de la setmana
passada que suma 1,542*40 pies.
L'icfa de la recepció provisional de
l'edifici del nou Mercat, acordant-se pa¬
gar el tant per cent reglamentari al seu
contractista senyor Quera.
Els croquis del complement de les
taules de venda en el nou Mereat pre-
icniats per S. Poquet, A. Saleta, J. Ei-
peralba, J. Sabater, J. Mas, T. Casals,
F. Bo'.ey. V. Glribéi, J. M. VlnardeU,
M. Serra, M. Vilà, J. Matas, B. Marí,
A. Vlnyïls, J. Pigèi I C. Torrens aufo-
rtlzint-lo! per executar les obres.
I les següents factures: G. Pirulí, 58
píes.; J. Blryna, 50'40; J. Masriera, 35;
Secretari Ajuntament. 969*15; LI. Ms-
Buet, 35*25; M. Enriquez, 10; Vilà, 165 i
33; H. Abadal, 451, 225, 25, 38 I 102;
Llibreria l'arc, 31 85, 2*50, l'20, 16*95
i 21; Bayer, 1.645*85; cap de Finances
199*75; A. Meravella, 14*50; A. Fernàc-
dez, 42; M Junqueras, 138; J. Pia, 38'85;
M. Murians, 17 15; J. Julfè, 18 I 61; R.
Tenes, 573, I.575'25 i 700; B. C. La Fra¬
ternitat, 90; Font i C.", 540; Zaragoza,






Si bé no d'una manera oficial, ban es¬
tat ja désignais els candidats del Partit
TradiclonaUatf. Són per Barcelona-ca¬
pital, el senyor Llorenç Mirla Aiier, i
per Barceicna-província, ei senyor Joa¬
quim Gomis i Comet.^Amb elis queden
ja completes les candidatures de ia coa*
lició de Dretes que excepte modifica-
cioaa imprevisiei, eSlaa integrades pels
representants segûenîi:^
BARCELONA CIUTAT.-Joan Ven¬
tosa i CalveÜ (Lliga); Felip Rodés i Bil-
dricb (L'.fgt); Pere Rabola Molinas (Lli¬
ga); Joaquim Reig fi Rodríguez) (LUgi);
Francesc Bastos i Aujart (Lliga); Joa¬
quim de Nadal i Ferrer (Lliga); Vicenç
Solé de Sojo (Lliga); Felip de Solà i
Ctñ zares (Lliga); Lluís Puig de la Be-
llacasa (Lliga); Lluís Jover i Nonell
(Ceda); Rodrigo Emo I Palos (Ceda);
Joan Traverla I Pobili (Ceda); Santiago
Torent i Buxó (Dreta CataiunyO; Llo¬
renç Aller (iradicionalisfa); Alexandre
Lerroux i Garcia (radical).
BARCELONA - CIRCUMSCRIPCIÓ.
—Francesc Cambó i Baille (Lliga), Jo¬
sep M. Trias de Bes (LUg»); Ferran Valls
1 Taberner (Lliga); Enric Maynés I Ots-
par (Lliga); Miquel LVidal i Guardiola
(Lliga); Narcís de Carreras i Gaiteras
(Lliga); Josep Cirera i Voilà (Ceda); An¬
toni Barata 1 Rocafort (Ceda); AtauU
2
DlAKl DE MATAEO
Tarrigó 1 Rafz (Cedí); Joaqaim Oomia
OrtdicioniHsta); Jaame Polo Oifn (ra*
dicai).
it lUlIf
La Janfa Directiva posa en conei-
zemenl dels senyors socis i simpaili-
zinls. qae el focal de i'Enlitat resta¬
rà obert, als efectes electorals 1 din-
formació, cada dia de 10 a 12 del
matí 1 de les 4 de la tarda fins a les






poAa-éiói :I • »#•
La circumscripció de Girona
Qlrona.—Eli Comitès provincials de |
Acció Popalar Catalana 1 Parût Tradi¬
cionalista han designat els candidats
qae ban de representar a diiea fraccions
polftlqaes en la candidatura qae junt
amb els senyors Badia 1 Estelrlc, de Lli¬
ga Catalana, 1 un Independent no de¬
signat encara, Ualtaran per majories en
aquesta circumscripció en les pròximes
eieccioni legislatives.
Acció Popular Catalana presenta a
l'ex-dipulat per Oirona 1 ex-sois-secre¬
tari de Treball, senyor Josep Ayats Sur-
rlbas.
Pel Partit Tradicionalista ha estat de
signat el senyor Joaquim Sarrlera Lo-
zida, advocat, fill d'aquestes comar¬
ques.
El nom del candidat Independent
que ha de completar la candidatura, es
farà públic dintre de dos o Ires dies.
La campanya electoral
a Madrid
Ahir a última hora es féu pública a
Madrid la candidatura de dretes. Dels
tretze Hoes que Integren la candidature,
cinc són reservats a la Ceda, tres als
monàrquics, dos ala radicats, dos als
Independents 1 un als tradicionalistes.
Quant a les esquerres, la candidalura
per Madrid sembla qus es confecciona¬
rà conferint set llosi als socialistes, cinc
ala republicans 1 un als comunistes. Els
comunistes, però, sembla que exigei¬
xen mèa llocs 1 això ha produït noves







Drattí I diiatw, dits 2S ¡ 2S giaer 1936
{EI més formidable dels espectacles





per l'inimitable BORIS KARLOFF,
Valc ic Hobson i Colin Clive
Un film fantàstic de pura mestria...
Assaigs esborronadors del més en¬
llà humà. - La tragèdia borrosa del
monstre que exigeix... una compa¬
nya. - La pel·lícula sensacional
del segle..
Completarà tan formidable progra¬
ma la divertida comèdia
Sucedió > 4
en Nueva York





amb Gary Cooper, Mary Pickford
i Bing Crosby.
La pel·lícula de dibuixos
La caza d. codornices
TEATRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Programi per avui 1 demi: «La no¬
via de Frankenslein», en espscyol, per
Boris Ktrioff, Valerie Hobson i Colin
CUvr; la divertida comèdia «Sucedió
en Nueva York» per Qsrirude Michael,
Heather Angel 1 Lile Talbot; la revista
muilcal «Noche estelar», amb Qsry Co-
Marcel-lí íuliiàre
immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telèfon Z09
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social! Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'<—
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
SUCURSALS A CATALUNVA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortoaa í Valia.
Més de quaire-centes sucursals 1 agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servél de Caixes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operaelons de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, erèditi d'aeceplació, etc., etc.
per, Mary Pickford, Blng Croiby, etc., 1
els dibuixos «La ci zade codornices».
Clavé Palace
Programa per avol 1 demà: «Ece-
mlgoi íntimos», pela conrguts J^ck
Holt 1 Edmund Lcwr; la msgsíSca pro¬
ducció parlada en espanyol «La Pimpi¬
nela Escarlata», per Leslie Howard 1
Merre Oberon.
Cinema Modern
Avui 1 demà: ei vigorós drama «Ei
nido deshecho»; la magafSca peHíeuSa
«Dos y medio», pels còmica Wheeier 1
Woolsey; els dibuixos en colors «Las
bodas de Duiclnovla» 1 Noticiari Fox.
Cinema Gayarre
Programa per avui 1 demà: Revil¬
la Paramount en espanyol; el grandiós
Sim de la Casa Universal «Ei don de la
labia», per Edmund Lowe; la gran re¬
vista musical de la Warner Bros «Vam¬
piresas 1936», per Dlck Powell, Oioria
Siuart 1 la parella de bail Ramon i Ro¬
sita; finaíiizarà amb un film de dibui¬
xos.
I Societat Iris
I Demà, a les cinc de la tards, la Com-
^
panyla Amateur de is Secció Dramàtica
j posarà en escena el drama en 1res ac¬
tes de J. Navarro Coslabella «Samuel» I
la comèdia en dos actes de Pompea
Crebuei «Comèdia d'Amor».
Sala Cabanyes
Demà a It lards, l'èxit dels ëxlfi
«L'Esiel de Nizarelh». Esgotades les
loealitali.
Foment Mataroni
Demà, a les cinc de la tarda, estrena
de i'obra iiorejada en ei Concurs de
Teatre Catòlic de la Biblioteca lluro de
h nostra cluiai, «Pas als Joves Cds-
llani», smb assistència de Fautor se¬
nyor Narcís Corbera.
Cercle Tradicionalista
Demà diumenge, a les cinc en pont
de la tarda, a. D., tindrà lloc pel qua¬
dro artístic la representació de la boni¬
ca comèdia en 2 actes d'en Coca i Vall-
major liiulada «Oeni d'ara». Seguida¬
ment es farà la presentació del cbor in¬
fantil «Els MIcbeyi» dirigits pel nen J.
M Casidemunt 1 pel meaire de plano
senyor A. Fon. Com a fi de fesla el
Qaadro lafantl! posarà en escena in
sarsuela en un acte del mestre Alcánta¬
ra «Ei Rey Chico».
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Ma i, a les 10, futbol. Campionat in-
fanili del Maresme. Penya Qulntana-
I uro.
Equip de l'Iiuro: Busquets, Bernat,
Riu, Espinosa. Fiorls, Niubó, Gascón,
Insa, Torres, Salvadó 1 Llzaro. Su¬
plents: Serrs, Qaintana, Bruguera 1 Sur-
ribes.
Farda, a les 2 50, futbol. Torneig de
Lliga Catalana (2." divisió). liuro-Colo*
menea (primers equips).
Equip de f'iiuro: Madrid, Clolet, Vi¬
la, Ama), Martlnlcorena, Slbeques,
Buch, Col), Osrcli, Segués 1 Judici. Su¬
plents: Sala 1 Cullet.
CAMP DE L'EX-STADIUM
Ma.í, a les 10, futbol. Campionat in¬
fantil del Maresme. Grup Sanijordl-
P. Unltex.
Equip del Sani Jordi: Alonso, Llibre,
Camps, Puerlolaf, Jubany, Mas, Migra-
só, AgusU, Noé, Bellsolell, Anatol.
CAMP DE L'ESFORTIVA
Mtií, a les 10, basquetbol. Torneig
Copa Mar Blava. A. Esportlva-Vllassar
de Dalt.
Equip de i'Esporflvs: Mataró, Agus«
lí (A.), Serra (S.), Riera 1 Alvarez.
CAMP DEL PREMIÀ DE MAR
Mall, ales II, basquetbol. Premli-
Penya Unltex (primers equips).
Equip de la Penya Unltex: Roig, Ju-
CUNICa BIWM. : BIL W. SPA
Odontòleg municipal I de TAliança Mataronina
Cap deia serveis d'Estomatología de THospital de SantJaume / Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològiea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
3
Conferència d'A. C. - Secció Cívica Femenina
conQada al culte publicista
J. Civera 3ormaní
explanant el tema
Els enemics de la societat cristiara
el diumenge, dia 26 de gener a rniiCilT UlTADAill
es dotze del migdia, al local de ■ W lil t li I W n I A K w Fí I
MATARONINS, NO HI FALTEU!
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reformai
CONSUMACIONS DE MaRCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen iots els idiomes moderns
Propietari: A, MASGORET
Els partits de demà
!.• DIVISIÓ
OiMssana — A. de Bilbao
Madrid - Belli
Barcelona — Hé cales
Racing — Espanyol
Sevilla ■— A. de Madrid
València — Oviedo
2." DlVlS Ó («egon grap)
Btdalona — Júpiter
líúa — Arenes
Baracaldo — Doròs ia
Sabadell — Girona
Torneig de Lliga Catalana
Els partits de demà
1.» DIVISIÓ






2.- DIVISIÓ (primer grap)
Figaeres — Ripoll
Sin'joanenc — Sani Cogtl
Arenys — Manilea
Molle! — Fortplenc
I aro -- Colomenca
Santteliasnc — Malgrat
linro - Colomenca
Demà a la larda li'aro s'encararà en
«18ca camp amb la Co'oroenca, nn deia
bonseqotps de 2 ® divisió de Lliga ct-
Wana, com ho demostra ei lloc qae
ocopa en ia classificació.
L'encontre és de creare resalfarà In-
leresianf, doncs no ciI fer ressaltar l'en-
(ailtsme amb que btegacn aquests
eqaips, i a vegades hi afegeixen lambè
no escassa qaalliai de joc.
Es de desttjsr qae li aro actai proa
bé per començar a donar la sensació
qae vol anar de dret a reconquerir el
lloc qae ii correspon pel sea historial i
i'imporlància de la Qaiat requereix. És
fúlica manera de qae l'aficló reaccioni
despréi dei cop de massa que ha reba'.
Petó així malelx cal qae els aficionats
doítgain ei sea eira'f acudint ai camp,
factor també eeiencla ítsim per a qce
es prodaeixi aquell retrobament I re-
nefxl aqaell üoro qae cantes tardes de
boR fa bol els havia ofert.
Demà debata I'tnterlor esquerra Se>
Billar
Ei festival d'nvui ai B. C. Mataró en
ei quai hi prendrà part ei campió
dei món Isidre Ribas
Avui dissabte a dos qairts de dea de
ia nií tindrà tloc al local del B. C. Ma¬
taró (Saló de Biüiri Tivoli) ana Inte*
reliant vetlli da de billar en ia qaal hi
prendrà pari e! gran campió mondial
de fantasia c àstica iiidre Rtbis que ofe¬
rirà ia seva varietat de caramboles de
gran fantasia.
La junta dei B. C. Mataró invlia a to*
la l'aficló de Mataró perquè pagui ad*
mirar aqaesi gran campió, màgic de!
Billar.
Comerçarà el festival amb un parlil
a tres bandes enire ei campió social
Francesc Esfrems i el campió de Cala*
iuRya 1932 J. Qainrjoan i seguidament
í A tes 10*20, ea disputaran el terct r
' lloc 2* categoria Serra (Esportiva) i
Sins (Joventuí)*
I A les 10'40, es dlspuiaran el B.er licc
I 1.* categoria Mora (Esportiva) i Lesa
^ (P. P. C. Mataró).
guéi, procedent de l'Enropa i del quat
se'ns diu es tenen immillorables refe- 1
rències. Qodàs no jugarà degut a tro*
bar-se desqualificat per 15 dies arran
del partit amb ei For'pienc.
Campionat infantil
del Maresme
Els partits de demà
S«nt Jordi — P. Unitcx
P. Rossi — Premià
P. Iñísla — Vilassar









la gran exhibició pel campió Isidre Ri
has i a. continuació es repartiran els
premis als diferents cimpions sociaii
de i'iry passat.
Ping-Pong
Les finals dei III Campionat de Ma¬
taró (Individuals)
Tai com vàrem anunciar oportuna¬
ment, demà diumenge tindrà lloc a ia
illa de bali del Centre de Dependents
(Riera, 28 l.er) an festival dc ping pong
en el qnal es disputaran lea finals de!
Campionat local d'Individuals de 1.® i
3.® categoris, amb l'ordre i bores de joc
delaliades a continuació:
A Ici 10 del mati, es disputaran ei
tercer lloc de 3.® categoria Salvador (U.
E. C. M.) i Beiifoleli G ^ventat).
A les 11, es disputaran la final de 3.®
categoria Costa (C. R. M. 4) lletra
(C. R. M. 4). Costa ha arribat a la ficti
eliminant a Tarrés, a Galilfa i a Belhc-
ieil, i Terra ellmlnsnt a Navarro, a Ca¬
sanovas i a Salvador.
A les 11'30, partit amUiós entre Mmí
(C. R. M. 4, finalista 2 ® eategori») i Mo¬
rera (aots campió del C. R. M. 4).
A les 12, es disputaran la final de 1.®
categoria, Arcadi Valís (C. R. M, 4) i Al¬
bert Ruiz (Aiígues B'avet), Valií ha ar¬
ribat a ia final eliminant a Carrsris,
J, M." Arnau, J. M.® Crczite i Mora, I
Ruiz I! eliminant a J. de Torres, Nogue¬
res I Losa. Les finals es dispuíartn t
cinc sets.
HI qneden invitats tols els aficionats.
fimeni Hiüi]
L« final de 2.® categoria que havien
de disputar Carles Martí dei C R M 4 I
Joan Torres, de ¡'Esportiva, ha estat
ajornada per malaltia de Torres.
I. Vallmajor Cal?é
Corredor oficial de Comerç
M^Im, 18-Mmtsrô-Ttlètdn 2fi4
Hêfei ée deapolx; D§ 10 » t ie 4* f
DtiMobUt, éèíO at
Intervé lubieripeioni • emiistois i
•ompra-venda de valora. Csponi, giros
prèiteei amb garanttei d'efectsi. Litgl-
timacló meretaUii, de coutractei atf.
bany, Batlle, Samper i Dsnsa. Suplenlf: '
Sans i Giralt.
CAMP DEL LAIETÀ
Matí, a les 9*30, baaqueiboi. Campio¬
nat català de 1.® categoria. Laletà-liuro
(segona equips).
Equip de i'üuro: Roidós, *Janqaerev,
Panioia, Nogueres, Mauri, Cosia i
Ducb.
A les 10'30, basquetbol Campionat
català de 1.® categoria. Laietà-Iluro (pri¬
mers equips).
Equip de i'Iluro: Baró, Montaseii,
Cordón, Xivillé, Ducb, Mauri, Ralmi.
Hora de sortida: A les 7'30 dei mati
des del local.
CAMP DEL CALELLA
Tarda, a les 3, futbol. Calella (R.) llu¬
ro Amoter.
Equip de i'iluro: Pérez, Francài, An¬
glada, Pacheco, Calafell, Barbena, Pé¬
rez M., Morros, Arenó, Terra I Torres.
Suplents: G ier, Niubó, Insa i Fioris.
Hora de sortida: A les 2 de ia tarda
des de l'esialge social.
Futbol
El Campionat de Lliga
LA SENYGRA
Magdalena Anglas i Aymar de Oms
HA MOPT CRISTIANAMENT A L'EDAT DE 27 ANYS
Els seus afligits: espòs, Jaume Gms i Alsina; filleía. Mercè; pares, Jaume Anglas i Mercè
Aymar; pares polítics, losep Gms î Teresa Alsina, àvia materna, Enriqueta Subirá, Vda. d'Aymar;
germans, Joan i Mercè; cunyats i cunyades, oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assa¬
bentar a les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin present en les seves
oracions i es dignin assistir al funeral que, en sufragi de la seva ànima, es celebrarà el proper
dilluns, dia 27, a les DEU del matí, en la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep, actes de
caritat pels quals els quedaran agraïts.
DUES MISSES A LES DEU DURANT EL «NGCTURN», GFICI-FUNERAL
1 SEGUIDAMENT LA MISSA DEL PERDÓ,
No ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró, 25 gener 1956
i DIARI DE MATARÓ
Anuncis Ofícials
Agence Consulaire de France
a Mataró
Aux jeunes français résidants à Mataró
L'Agent ConBolalre de France à Ma*
tiró, rappelie anx jennei français résl*
dants à Mataró, nés do l.er Jain 1915
aa 31 Mal 1916 et les omis des classes
anlérleore?, se presenter sana relard à
cette Agence Consnialre, Pranceic Ma¬
cià 23, poor proceder an travail de ré-
censément des classes 1935 B. et 1936
A.
L'Agent Consnialre de France,/. Mi-
talpeîx
8.0 Regimiento de Artilleria Ligera
ANUNCIO ^
El día 12 del próximo mes de Febre¬
ro serán enajenados en pública snbasta, \
alas 11 horas de so mañana, en el |
Caartel ocupado por el Regimiento de I
Aflllleríi Ligera n.° 8, 2 cabillos y 1
y ;gaa de desecho del mismo. Para las !
yegoas no se admitirán mái lidiadores |
qne ¡os qne acrediten ser ganaderos o |
agrlcnltoref. Ct Importe de este annnclo |
será a cargo de los adjadicatarios. f
Mataró, 23 de Enero de 1936.—El j
Comandante Mayor, Luis Caubot,—V.° .
B.°—El Coronel. Dufóo. |
Ajuntament de Mataró j
ANUNCI
La Comissió de Oovcrn Mnniclpal |
en sessió de 3 deis corrents acordi ad* |
qnirlr 150 comptadors e'èwtrlcs per a
col'locarse en els llocs de venda del
Mercat de la Plaça de Pi IMargall.
El qoe l'annncia per a qne els indns-
trlals qne desitgin subministrar dits
aparells pngaln presentar les correspo¬
nents proposicions en aqnesia Secreta¬
ria Mnnldpal dintre el termini de dea
dies hàbils cnrant les hores d'oficina en
plec tsncat 1 exleses en paper segellat
de 4'5Q pLSietes, acompanyant la céda¬
la personal del proponent 1 el rebat úl¬
tim de coniribacló indastrlal.
Mataró, 22 de gener de 1936—L'Al¬
calde, Joan Masrlera Sans—P. A. de
!a C. de Q —El Secretari, Nicasí S. de
Boada i Borràs.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la qaan-
titat de 213.C26 ptes. 00 ets. procedents
de 501 imposicions.
S'han retornat 228.646 ptes. 41 ets. a
petició de 275 interessats.
Mataró, 19 de gener de 1935.




Jii tt9ba ûê penda en ele ilûce eegieniei
Mltbrefla Afínerpa . Bareelena, li
Llîbferîa Wfta. . . Rambla, 2ê
iMferta H. ÁbadaH. Riera, dé
UibretXa linre. , . Riera, 40
^libHria Caidlisa . Sania Mafia, 10
Presidenta, Mirla Soler de Birtri; Vi>
ce-Presldenta, Francisca Qiscó Vda.
Coi!; Tresorera, Assampcló Vergés
Vda. Colomer; Vlce-Tresorera, María
Renter Oalllfi; Secretària, Teresa Fonli
Font; Vice-Secrelàrla, Rita Ribas Na-
nell; Vocals: Anna Espiell de Crazife;
Assampcló Saborit Vda. Vilardell, Mer¬
cedes Artigas de Regis, Assampta Ca¬
pell Baici, Dolors Palg Vinardell, Ma¬
ría Domènech Bol, Mirla Comas Solà,
1 Josepa Viiadevall Bralaa.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
Demà, a dos qairts de do'ze del ma¬
tí, la Banda Manlclpal dirigida pel mes-
~~~~~
~I~~~ ~~ ~ ; ! 7"! ~ I tre senyor Llorà donarà un concert enTT ï I Cf C vint les eleccions del mes qae vé, des- I . „
U £ I W 1 C d X . X u . I I programa següent:w « A w « M w
j Interessant debat en el qae j . . „ . ,
Amparito Roca», pas-dobir; «L'any
UNIÓ CATALANA DE MATARÓ
RAMBLA, 38, PRAL. ==
Diumenge, 26 de gener de 1936, a les dotze del migdia
II Conferencia, de campanya electoral
a càrrec del conseller de l'Ajuntament de Barcelona
Sr. FREDERIC RODA I VENTURA
qui parlarà de
"La Lliga davant les eleccions,,
Acompanyarà al conferenciant el
Sr. narcís de CARRERAS 1 GUITERAS









Observatori Metearològic át les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna) |
Obaervacfoni del dia 25 de gener 1936
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altara llegldai 749 —747 4
'
! Temperaîara: 12 3 -13''
Alt. reduïda: 747 8 -746 1
Termòmetre sec: 112—132
» humit: 10 6—13'














Estat del cel: T T
Eslat^de la mar: 0 0
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Quina boira més molesta la d'anit.
La ciutat fou embolcallada per l'espes¬
sor ingrata de la boira que ho ennai-
gava tot. El tranzeünt no sabia avenir
se a la densitat vaporosa que tapava
els carrers, foradat tan sols per la llum
boirosa dels fanals de l'enllumenat pú
blic.
Tanmateix no hi estem avesats a
aquesta boira; desseguída l'engolim i
ens pessiga el coll Sort que durà poc i
que ja entrada la nit tan sols en queda¬
va el seu rastre inequívoc: l'intensa hu¬
mitat que tant ens castiga. Mataró
sense aquesta malestruga humitat que
én certes èpoques de l'any rosega fins
el moll dels ossos, guanyaria mollis-
sim.
Els vells ja ho diuen: aquesta bonan¬
ça d'ara—* la setmana dels barbuts» i
no fa fred- és molt traidora.
El fred és franc, es delata a si ma¬
teix i pots combatre'l amb èxit. L'humi¬
tat, en canvi, s'entafura cautelosament
i si pot se t arrapa amb tanta força que
sembla que sigui de plom.—S.
En l'Assemblea de la C. N. T. i A. I.
T. celebrada tnü en el Cinema Gayar-
re per tractar de l'aciiiud a adoptar di-
Qisltl ftf I llilitiisdi U PelliSaii9 TlUilllUt dll ll.!lSI«Dr« ULinÂa
Tractament ràpií i no operator! de les almorranea (morenes)
Cwació de les «úlceres Ol'gncs) de tes cames» — Tots els dimecres I dlamsa-
gcs, dC 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. fiO : - : MATARÓ
prés d'un i i ai t u
s'alacà a les dretes 1 a les eiquerres va
acordar se absienlr-se d'acudir a les
eleccions nl per compte propi ni aliats
amb les esquerres, deixinl en llibertat
all afiliats per a que volin o no segons
llur criteri, reccmanant-se que en cas
de votar ho facin, naturalment, a favor
de la coalició d'esquerrei.
—Una sala moderna necessita que el
complement del mobiliari estigui a to
amb els mobles.
Un squarlum o una peixera en una
sala dona a l'ambisnt un to de moder¬
nitat.
La Cartuja de Sevilla (é en els seus
aparadors una bona col'lecció de pei¬
xeres soles o amb peu, aquariums,
plantes de crisiali, peixos de vidre, eir.,
toi a preua molt reduïu.
Demà, a doi quarts d'una, es cele¬
brarà en l'Ajuntament la sessió d'ailis-
tameni militar.
—La coneguda 1 acreditada Fo'ogrt-
fia Caballé, del carrer de Lepanto, nú¬
mero 30 d'tquesia cluiit, té la satisfac¬
ció de posar en coneixement del públic
en general, que en atenció al favor amb
que aquest fa vé distingint, ha inaugu¬
rat una ampliació 1 reforma del seu tí-
tablimeni 1 havent adquirit també un
magnífic objectiu de màxima precisió,
d: construcció òptica moderníislma,
que il permet executar els treballs del
gust més exigent; invitant loa viaitir-lo
junt amb i'exposlciò de retrats, amplia¬
cions 1 demés treballs del ram, tot re¬
cordant-li la perfecció dels seus tre¬
balls i l'economia dels seus preus.
Pintors, Vernlisadors.Fasíers, Ebenistes
Voleu bons materials?
Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives 1
En la reunió general tinguda el diu¬
menge passa! per l'enlltat Cívica Feme¬
nina quedà constituïda la nova Junta
Directiva amb les següents senyores:
passa per aigua», lelcecló. Chueca Val-
verdr; «Ei manojo de rosat», Zorczo-
bal; «Li Manta Zamorana», Serrano;
La Marxa del '^«Tannabuser», Wagner.




de les primeres marques
Sta. Teresa, 44 MATARÓ - Telèfon 212
Notes Religioses
Diumenge Ilt d'Epifanis.—Sani Poli-
carp, b. i mr.
Dilluns.—Sant Joan Crisòitom, biabe
I doctor; Sant Julià, màrtir 1 Sant Julià,
bisbe.
QUARANTA HORES
Demà 1 dilluns seran a les Tereses.
A les 6 del mati, exposició del Santís¬
sim 1 a dos quarts de 9, Ofici soleme,
reservant-se a les 8.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11'30 i 12.
Al matí, a les 7'30, Set diumenges i
Sinl Josep (lli); a les 8'30, missa de let
Congregacions Marianes; a les 9'30,
missa d'infants; a les 10*30, missa con¬
ventual cantada; a les 11'30, homilia.
Tarda, a tres quarts de 4, Catecisme.
A les 7, rosari, solemne Vía-Crucls, no¬
vena ai Paríssim Cor de Maria i Visito
espirituals a la Verge de Montserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a fes 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trisagl; a les 7, meditació; a les 8, no¬
vena al P. Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i vistla ai Santíssim Sigra-
ment.
Parròquia de Sani Joan t Sanijamp,
Diumenge, dia 26 de gener. A dos






DIARI DE MATARÓ 5
Diarî catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
7, exercici deis Set diamengei i Sant
Josep (V); a lea 8, missa de Comnnló
general, amb explicació de an pant
doctrinal; a les 9, homilia evangèlica;
a les 10, oBci parroqaiai amb assit-
iència deia infants del Catecisme; a les
«les 11, úMima missa amb explicació
doctrinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme.
Vespre, a les 7, rosari i segaidament
Via Cracis per i'interior del temple, es¬
tent portada la imatge de! Sant Crist de
la Bona Mort. S'acabarà amb i'adoraeló
de la Vera Ctea.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, de dos qaaris de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació. Vespre adn
^aaft de 8, Rosari, visita ai Santíssim i
Angelas.
Església de Santa Anna de PP. Es-
wlapís. — Demà, misses cada miija
ji hora, des de dos qaarts de sis fins a
dos qaarts de dea, i a les osze.
A dos qaarts de 8, miesa en safragi
de i'ànima de D.'Josepa Capirà (al Cel
tia).
A dos quarts de noa. Missa de Co-
manió reglamentària per ais nois del
Coi'iegi amb plática pel Rnd. P. Rector.
Tots els dies feiners, misses cada
mitja hora des de dos qaarts de sis
fins a dos quarts de nou.
A dos quarts de 8, missa en sofragi
de i'ànima de D.* Josepa Caparà (ai i
Cel sia) a l'altar de Santa R tv.
Monestir de Sant Benet.—Demk diu¬
menge la Congregació d'Oblafs Seglars
B;nedlctins de Montserrat celebrarà els
actes reglamentaris de quart dlumange
de mes. presidint-los ei Direclor Con-
ventall, Dom Pere Damià Qarrlga.
O. S. B.
Maü, a tres qaarts de vuit: Tercia can¬
tada. Segaidament Missa Dialogada de
Comanió general, predicant-se i homi¬
lia.
A les onze: Reunió de les Jantes. |
Tarda, a les quatre, instruccions ais |
novicis i aspirants. |
Tot seguit, exposició de Nostramo, j
cant de Vespres de la Dominica, bene- ^
dicció i reserva, adoració de les reii-
qales de N. P. Sant Benet, daranl ei
qaii es repartiran els Sants Patrons per
a 1936, i cant del Virolai popular.
La Missa i Comanió d'aqnest mes se¬
ran en safragi de i'ànima de i'Obial
Nareíi (Bensi) Rabassa i Amat (a. C. s.)
qae traspassà ei dia 30 del passat de¬
sembre.
Capella de Sant.Simó.—DtmIí, a dos
qaarts de nou, catecisme 1 a les nou,
missa.
Sufragi
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Cor de Maria demà diumenge dia 26, a
dos qaarts de nou, farà celebrar una
Missa amb otertori en sofragi de l'as¬
sociada donya Josepa Caparà Vdr. de*>
Tfiedu (i. C. ?.).
A» C« I.
Compra-venda de cases,
solars i finques rústiques
Col'locació de capital
en tota classe d'ímmobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte^
ressats per a escollir llur Notari
—Formalitat i discreció —;—
ANTONI POUS
corredor matriculat









Ei senyor Escalas en rebre els perio¬
distes s'ha referit a l'informe de la Co¬
missió Jarídica Assessora relatiu a la
reposició dels Ajantamenta 1 ha dü qae
estranyava moU qae ei text d'aqaeii in¬
forme fos poblical ja per algans diaris
d'avai qaan ei Conseil de la Generali¬
tat encara no en tenia coneixement. Ha
dli qae dilians es reunirà el Consell
Executiu per a tractar de i'assampte, de
la resolució de! quai en serà facilitada
uns nota a la Premsa.
Pregcntai sobre la tramitació de la
deniíncia del senyor Grau i Sala sobre
el fancíonameni de i'insiiiut de i'Atur
Fo çói, el senyor Escalas ha contestat
^ae la deniíncia seguirà ei seu curs,
encara que ca! tenir en compte les res-
Iriccions imposades per la Llei electo¬
ral per a adoptar les degudes deci¬
sions.
Respecte ais incidents ocorreguts anit
a l'ciris Patk» amb motiu de la celebra¬
ció d'un míting organi zat pel Partit Na¬
cionalista Català, ei Governador Gene¬
ral ha dit que no en sabia res i procu¬
raria enterar-se'n pel delegat d'ordre
públic.
A honor de Fambaixador d'itàüa
L'ambaixador d'líàlia ha estat com¬
plimentat pel senyor Escalas.
Aquesta tarda ei Governador Gene¬
ral assistirà a unes festes que es ceie-
f>raran a les Escoles Italianes I a la nit
* an ball que a honor de l'ambaixador
«■ celebrarà a l'Hotel RKz.
^Presente», denunciat
Ha esiat denunciat el setmanari «Pre¬
sente», portaveu dels elements anü- |
marxistes, per suposades Injúries ai pre- |
aident del Consell de ministres. [
El director d'«El Be Negre» I
en presó atenuada |
El senyor Josep M. Planas, direclor |
d'«EI Bs Negre», s'ha presentat espon¬
tàniament davant ei Ju'jat d.° 4. Des¬
prés de prestar declaració s'ha consti¬
tuí i en presó atenuada.
Aute de processament i presó sense
fiança contra Maria lila
Et Ja jal s'ha traslladat a la Presó de
dones per a comunicar a Maria Illa
i'aute de processament i presó sense
fiança,senyalant la quantitat del.400.C00
pessetes per a responsabilitat civil. Des¬
prés que el jatge ha rebut la correspo¬
nent Indaga òrla, la processada ha que¬
dat incomunicada.
Dilluns Maria lila, acompanyada de
la policia, anirà a la Delegació d'Hisen¬
da per a respondre de les acusacions
formulades pel Delegat.
La majoria de les entitats bancàries
han contestat ai requeriment judicial
manifestant qae la processada no hi te¬
nia compte corrent. Solament i'«As80-
clació General Francesa» ha dit que
Maria Lla tenia en aquella entitat de crè¬
dit un compte corrent de 51 pessetes.
Polítics de viatge
Procedents de Madrid han arribat els
senyors Felip Rodés i MarceiSí Do¬
mingo.
Fàbrica que tanca
De la fàbrica de gèneres de punt del
carrer Alegre de Dalt propietat de Pau
Scblecher, han estat acomidats 450
obrers. A la porta de la fàbrica ha apa¬
regut un rèiol que deia que restava tan¬
cada la fàbrica per manca de treball.
Sembla que aquest tancament no eslà
conforme amb la llei, motiu pel qual
Intervindrà en i'assampte el delegat del
Treball,
El nou material mòbil de la policia
A^ies vuit d'aquest matí ha començat
a prestar servei les noves motocicletes
de la policia.
A la Delegació d^Ordre Públic
El senyor Duelo aquest migdia no ha
rebut els periodistes. El secretari del
Delegat d'Ordre public ha dit als infor¬
madors que ei senyor Duelo no els re¬
bia perqoè no tenia res per a coman!-
car-Ios hi.
Telegrama de condol
Ei president de la J anta de Maseus,
senyor Puig i Cadafalch ha {tramès un
tiiegrama de condol a la família de





La vaga estudiantil continua en igual
estat hiven! ocorregut solament alguns
ncidents, sense importància.
Trasllat de forces
EL FERROL—Ha sortit per a Carta¬
gena i Mahó el vaixell «Espiñi n.° 5»,
conduint quatre bateries anti-aèries per
a emplaçar-les en aquelles bases. Junt
amb aquest material hi van forces d'ar¬
tilleria de costes al comandament de
tres oficiáis.
Foren acomiadats per ies autoritats !
un gran nombre de públic, donant-se
visques a Espanya 1 a la República.
La distribució de candidatures
d'Esquerra
La publicació de la distribució dels
candidats de les esquerres, ha estat ben
acollida pel sector socialista.
En eia centres i diaris de dreta, en
canvi, es diu que ei nombre elevat de
llocs donats als candidats obrers, afavo¬
rirà ia situació de les dretes.
575 tarda
Ei Consell de ministres
Manifestacions del cap del Govern
Com estava anunciat s'ha celebrat a
ia Presidència ei Corneli de ministres.
Ei Consell ha començit a dos quarta
de do ze i ha acabat a ies dues.
En sortir ei senyor Pórtela hi dit ala
periodistes que el Conseil havia tingnt
molla importància política i que del
tractat en el Consell aquesta tarda serà
ficlliladi una noia a la premsa.
El Consell ha despatxat també gran
número d'assumptes de tràmit i aques¬
ta hi estat ia raó de ia seva durada.
Un periodista ha preguntat ai senyor
Pórtela si seria auioriizada ia celebra¬
ció dels partits de futbol ei dia de les
eleccions. Hi contestat ei cap del Go¬
vern que ell no veia que fossin cap pe¬
rill per l'ordre públic.
També se li ha preguntat sobre ia de¬
tenció de ia propagandista comunisln
«La Pasionaria» i de Vicenç Orive, on
dels signants del manifest d'esquerres.
El senyor Pórtela ha respost que la de¬
tenció de Vicenç Orive havia estat fetn
per ordre jadicta! i encara que ens tro¬
béssim en període electoral havien de
ésser complertes aquestes ordres.
A una pregunta sobre el nomena¬
ment de delegits.zovernaliui pel dia d
OIÂRI DE MATARÓ
lei elecclonr, hi reipost qae no bi hi-
rçi deierœlnit i qcan iriibl el mo
ment vearà el qaè firà. Eis nomeni-
menti que es firm lerin eii de dele¬
gats d'ordre públic; iqaesfi sabsiiial-
rm «Il licildes de les foblicions qae
nq mefeisin proa la coniinça del Go¬
vern; ell nomenimenii recinrin lem-
pre en persones solvents I de recone-
goda Independència po idea.
La sitnació a les Universitats
El ministre d'Instraccld Pública se¬
nyor Villalobos ha rebat els periodistes
1 ell ha dit qae la sliaacló és completa¬
ment normal a la msjoria de les Uni¬
versitats i qae esperava qae el dlllani
es podran donar amb iota normalitat
Içs classes a la Universitat de Madrid,
per haver-ho aíaí demanat ona comis¬
sió d: pares d'esiudlants.
El senyor Villalobos ha parlat des
préi del problema de la Universitat de
Barcelona 1 ha dit qae encara qae tenia
preparats els decrets qae han de resol¬
dre d'ana manera definitiva la qüestió,
no els portaria a la «Gaceta» fins el dia




Detenció dei promotor del movi¬
ment revolucionari a Abissínia
ADDIS ABEBA, 25.-—El dedjizmacb
Oasscssa, promotor del moviment re-
volacionarl del Godjam i qae fogí a la
arribada de les tropes leals ha pogat
ésser detingat en els encontorns del llac
Tana. Per consegüent pot consIderar-se
el moviment com virtaalment acabat.
El nou Govern francès
PARIS, 25. — El diari oficial publica
els decrets nomenant als nous minis¬
tres. Paul Boncoar és nomenat ministre
d'Estat, delegat permanent a Ginebra.
ROMA, 25.—La premsa italiana de¬
dica pocs comentaris al nou Govern
francès I es manlé en una aclitad d'es-
pecíaüva, si bé en general s'observa qae
la retirada del senyor Laval al front de
la po!í;ica estrangera no serà favorable
a que disminueixi la tensió originada
entre el Govern italià I les po èncles
ginebrines.
La desfilada davant el cadàver
del Rei Jordi V
LONDRES, 25.—Durant el dia d'ahir
desfilaren per Westminster H&!l, pel t
veare el qae fou en vida Rel Jordi V,
més de cent deu mil persones.
Els beneficis de la casa Krupp
ESSEN,25.—Les fàbriques Krupp
han realitzat en l'any 1935 un benefici
net de 10.340.000 marcs. En l'actualitat
les esmentades fàbriques donen treball
a 90.000 obrers o sigui 15 000 més que
en l'any anterior. El balanç que s'ha fet
públic avui posa de relleu la prosperi¬
tat qus es deu «a les mesures del Go¬
vern».
La casa Krupp s'ocupa preferentment
de la construcció de material de guerra.
L'armament naval a Alemanya
LONDRES, 25. - El «Daily Tele¬
graph» diu saber de font certa que Ale¬
manya conatruirà molt aviat dos cui¬
rassats de més de 26.000 tones, del ti¬
pus dels que s'estan construint actual¬
ment, el «Ersa'zelsass» I el «Ersaízhas-
len». Aqaeit tonatge representarà an
sapiement de 112.000 tones a les cons¬
truccions navals qae s'estan efectúan! a
les drassanes alemanyes. També es
construirà un porta-avions de més de
20.000 tones I l'armament dels cuiras¬
sais serà d'un calibre superiora les| 11
palgades dels dos «srsa z».
Onada de fred a l'Amèrica
del Nord
OTTAWA, 25.--A tot el Canadà per¬
sisteix una Intensa ona de fred, partl-
calarment a les reg'ons d? l'Oest, on el
tertcòmelre ha baixat a 20 graai sota
zero. A Ontario la neu ha desorginlízil
totalment la vida del país, arribant ela




De la Societat IRIS (Melctor de PO'
laa,2^: Oberta els dies feiners del df-
llms al divendres, de 7 a 10 deia níU
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ve»-
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof âê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S m
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Im
tarda i de 9 a 11 de la nit l diamengee
t dies festius, dell al del mati t de i
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
delallíb rtat): Hores de lectura: Die»
feiners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del matt i de dos quarts de Sa
dos quarts de nou del vespre. Resta iart'
cada els diumenges i fesüus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47p
Oberta de dilluns a divendres, de8a IQ
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Tota la radio
a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a mulíinductància
Toís els receptors PHILIPS estan coberts
pel servei gratuït de Garantia de 2 anys i mig
RECEPTODO




Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducció
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in¬
alterable en la totalitat de les &
gammes d'ones, Dolat d'un fil¬
tre antiperturbador.
Represenlainl
OÍÍCÍ£àl Salvador Calmar! AmÀIle, 5S - Tel. 261MATARÓ
Facil·Iats de pagament : Taller de reparacions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instai'laoions radiofòniques per a grans actes públics.^
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera9 20 l*t\TVRÓ Telèfon 361
COPIES £à màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
Pei @icñrr«c§i LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Msíaré








té amb sols 2V2 cm, dc llargada 3500 espires perfectameni vi¬
sibles amb vidre de ÍOO augments, és degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que la bombeta Osram - jS], consumeise fins un
20 °lo menys de watts per cada décülumen de llum. Per fi pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
D
£es de -més ^-ecaûimens de £êu/m pe^ lOuÜ consunúL
Construcció d' E 3 Q UIS
de tots models
amb fustes de hickory, freixa i faig
FUSTERIA MECANICA
JOSEP TOSAS
Porta de Bailleix (Angels), 10
Fixacions — Bastons — Ceres
de vàries classes
lloguer D'ESQUiS DES DE 5 PTES.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció i resUarsció de tota ciasic
de «Billeries», fundes, tvlsillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avlngada 14 Abril, 452,3.er,
Telèfon 81.428
J*er encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, ó
(Galetes Esparraguera)
UN DURO CADA SETMANA
ÊS LA PRIMA INVARIABLE de la pòlissa Mbda
0 Dotal que, sense reconeixement mèdic ni des>
peses de cap mena, emet la més moderna de les
Companyies d'Assegurança espanyoles. Moderna
en temps i en procediment, amb la mateixa ga¬
rantia pera l'assegurat, i subjecta e igual inspecció




de Vida y Hogar S.A.
Autoritzada i intervinguda
per el Ministeri d'Hisenda,
segons Ordre Ministerial
de 22 Juliol 1935
IPOPULAR» S. A.
Pelayo, 7 (Apartat 5212) BARCELONA
VAL per un follet gratuií, sense cap
obligació ni compromís per la meva paït.
Nom.
Senyes i població.
Aulontuí pw h Diraoció Cmsnl d'Ajugstum I EmM d tt^Si
Sol·licitem Agents per als pobles de la Regió
Particular
dispostl d'una quantitat fins a 5.000
pies. per a col'locar en 1.* Iiipoteca lO"
bre finca urbana de Mtlaró. Interèi ie-
gsl. Intermediaris tbsienir*se.
Efcrlure a DIARI DE MATARÓ. Sec¬
ció d'Anuncis n.° 503.
Especialitat en el peix fresc
Liisoit» i pollastre a l'ast a la vista del pfiblie
Servei per coberts i a la carta
ESCUDILLERS, 14 a 50 metres de la Rambii
BARCELONA
Es lloga eotrada
Punt de venda. Carrer de Barcelona.
Lloguer reduït.
Rió: Administració del DIARI.
Urgeix vendre
Solar amb parell mestres, Carrer de
Amadeu Vives núm. 81. Tracte directe.
R«ó: Miquel Servet (Sant Sadornf),
17, p. 2.»
Tiac local per a llogar
propi per a despatx o consultori. Lloc
cèntric.
Raó: Administració del DIARI.
Jove barber s'ofereix
per a apendre en Saló per a Senyores.
Bones referències.
Raó: Fermí Oalan, 83. -
iiaiiinnisniíiiü
Lei>àiiÍ9 30«»]Maiairó
Galeria amb llum natural I arliflcial
Objectiu moderníssim
Es retrata tots els dios, inclâs els diumenges
des de les 8 de! mall a les 8 del vespre
Retrais i ampliacions a roH, aquarelTa
i al creon
Treballs propis per a aficionats
Noves reformes • Exposició permaneat
NO DEIXEU DE VlSlTAR-LA!
Falten
bous mecànics ajustidori.




Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad íssms





RETALLS III I iKlili
RETALLS t
a preus de veritable gan¬







Deliciós iicor estomatai á^ADDIMFT iiiiíior ü\ íóq
WVWVWWWV MT «% JR i ^ JLi JL wvwwvvvwv
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» î ConBieries
DE V NDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 Joân Regfi Mâtiârô
Urgeix col·locar
en 1 " hipotfct sobre fines orbp.n», les
qosnUts's de 10.000,20.000 i 30.0C0 du¬
rci si 6 per ccnL
Compraria finca rústica
ais voltants de Mataró d'ana extensió
de 2 a 3 hecíàrles, part de ragadía, per
a dedicsf'la a Granja.
CARBONS MINERALS i VEGETALS Compraria finca rústica
DB
MIQUEL ESPASA
Successor de «loun Solanell
Carbons garantits : - : Preus econòmics
Gravina, 18 pis 1 37 MATARÓ Teíéfon 322
Anuncieu a
«Dîarî óe Mattaró»
dc 50.(00 a ICO.OOO pessetes per a ex-
p!otar-ir.
Dirigir les ofertei a TAMARIT, Via
LaisUn?, 21, 3.er, lletra D. - Telèfon
23383, Bircelona.
Ganga
I Venc, pçr re.lrar me del negoci, ana
I tenda ^de qneviarei siiaada prop de!
i Mercat uoa, lloc de gran perviadrr. Reade corredors ni intermediaris.
I Escriure demanant informes a «Diirl
1 de Mataré », SecclóJd'Annncls n.® 556.




amb la seguretat desque la vostre
visita us serà^profiiosa.
Compra«venda de finques, rústegues^
1 urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades'
•amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us basiarA
per posar-vos en contacte amb ell, o bfit
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.® 3, sempre 11 trobareu.
Cases en venda a Matarói 3 Santiago
Ruslño!, I Havana, 2 Sani Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3r
Gravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Camlneí, 2 Wifredo,
J Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, 1
Sant Joaqnlm, 1 Cubs, 3 Mercè, dues da
lles clan en ml, 2 Sant Cagat, [í Ibalr
Ronda amb qaarto de bany, ciaa en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldetes f
Llavaneres i altres més a bon preu.
Una oportaniíit: 4 cases en venda al
cirrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportanüal: 2 iraspasfos al voi¬
lent la pltça de Coba, i altres en ei cen-
trede Mataró, Indúi ana Confiteria, a
precs reduïts.
Altra oporlunltai: es ven ana propie¬
tat amb 36 quarterea de terra, cisa griB
i nova amb daes mines d'aigaa I tret
safireixos, regadiu 1 secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines I
molts arbres fraiters, a prea de ganga.
Seríela! I reserva en Iotes les opera¬
cions
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
CALEFACCIÓ TERMOS






e!s Yolums de ijue es coinpon un exemplar dil
(Ballly- Baillière —Riera)
Dadas dal Comerç, Indústria, ProfestioRS, •!••
d'Espanya i Possessions
Un.s 8.SOO pàgines
Més de 3.500.000 de dsde»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Olrsctorl Univ.rsal
Preu d'un exemplar comptaré
CENT PESSETES
(Iraae d. port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçment
anuncií en aquest Anuarit
Anuarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, li
Enríe Gntnndee, 86 y 88 — BARCELOM
